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4 HOLES FLD 44SC PR 1 1 0 0 0 0 0
ABBEVILLE SC81 PR 5 0 0 0 0 0 1
ABBEVILLE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL SC83 PR 0 0 0 0 0 0 0
AIKEN MUNI AIK PU 38 7 2 0 0 0 0
AIRY HALL SC15 PR 0 0 0 0 0 0 0
ALAN'S SC07 PR 4 0 0 0 0 0 0
ALLENDALE COUNTY AQX PU 9 0 0 1 0 0 0
ANDERSON SC80 PR 1 0 0
ANDERSON RGNL AND PU 59 9 1 3 0 0 0
ANNA'S SC70 PR 0 0 0 0 0 0 0
AVINGER FIELD SC87 PR 2 0 0 0 0 0 0
BAMBERG COUNTY 99N PU 6 1 0 0 0 0 0
BAMBERG COUNTY MEMORIAL HOSPITAL SC49 PR 0 0 0 0 0 0 0
BARNWELL RGNL BNL PU 34 1 0 0 0 0 0
BEAUFORT COUNTY ARW PU 43 4 0 2 0 0 0
BEAUFORT COUNTY MEMORIAL HOSPITAL SC02 PR 0 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT MCAS /MERRITT FIELD/ NBC PR 0 0 0 0 0 0 0
BELL'S BRANCH SC91 PR 1 0 0 0 0 0 0
BERKELEY COUNTY MKS PU 36 4 0 1 0 0 0
BERMUDA HIGH SC79 PR 3 0 0 0 25 0 0
BETHEL-LAKE WYLIE SC08 PR 0 0 0 0 0 0 0
BRANHAMS 6J7 PU 7 0 0 0 0 0 0
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BROXTON BRIDGE PLANTATION SC55 PR 1 0 0 0 0 0 0
BYRD FIELD SC48 PR 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA COW COUNTRY 17SC PR 2 0 0 0 0 0 0
CAROLINA PINES RGNL MEDICAL CENTER 3SC3 PR 0 0 0 0 0 0 0
CHANDELLE SC72 PR 18 0 0 0 1 0 3
CHARLESTON AFB/INTL CHS PU 20 5 31 4 0 0 0
CHARLESTON EXECUTIVE JZI PU 46 9 1 2 0 0 0
CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELD CQW PU 15 0 1 1 0 0 0
CHESTER CATAWBA RGNL DCM PU 20 1 0 0 0 0 0
CHESTER RGNL MEDICAL CENTER SC85 PR 0 0 0 0 0 0 0
CHICKEN COOP 42SC PR 1 0 0 0 0 0 1
CLARENDON MEMORIAL HOSPITAL SC09 PR 0 0 0 0 0 0 0
CLIO CROP CARE 9W9 PU 6 0 0 0 0 0 1
COCKFIELD AERODROME SC60 PR 8 0 0 0 0 0 0
COLUMBIA METROPOLITAN CAE PU 49 17 15 6 0 0 0
CONNELLY FLD 18SC PR 1 0 0 0 0 0 0
CONWAY-HORRY COUNTY HYW PU 25 2 0 0 0 0 0
COUNTRY SQUIRE SC67 PR 10 0 0 0 0 0 0
COX SC33 PR 1 0 0 0 0 0 0
CREECH AVIATION FACILITY SC57 PR 2 0 0 2 0 0 0
CROOKED FENCE FARM 3SC4 PR 4 2 0 0 0 0 0
CROSSWINDS-WILSON PVT SC37 PR 3 0 0 0 0 0 0
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CURRY SC16 PR 1 0 0 0 0 0 0
DARDEN SC13 PR 0 0 0 0 0 0 0
DARLINGTON COUNTY AIRPORT UDG PU 9 0 2 0 0 0 0
DAVIS SC12 PR 0 0 0 0 0 0 0
DAVIS FIELD SC88 PR 2 0 0 0 0 0 0
DAVIS FIELD 4SC4 PR 0 0 0 0 0 0 1
DILLON COUNTY DLC PU 0 0 0 0 0 0 0
DO-LITTLE FIELD SC90 PR 9 0 0 0 0 0 0
DONALDSON FIELD GYH PU 39 12 1 1 0 0 0
DRY SWAMP 1DS PU 9 0 0 0 1 0 1
E M M D PLANT SC66 PR 0 0 0 0 0 0 0
EAGLE RIDGE SC24 PR 10 0 0 2 0 0 0
EAGLES NEST-FAIRVIEW AIRPARK SC23 PR 2 0 0 0 0 0 0
EAST COOPER MEDICAL CENTER 20SC PR 0 0 0 0 0 0 0
EDGEFIELD COUNTY 6J6 PU 26 0 0 0 0 0 12
EHRHARDT SC35 PR 3 0 0 0 0 0 0
EL PORVENIR AIRPARK SC44 PR 2 0 0 0 0 0 0
EMERGENCY HELIPAD 04SC PR 0 0 0 0 0 0 0
EMERY SC36 PR 0 0 0 0 0 0 0
FAIRFIELD COUNTY FDW PU 22 5 0 0 0 0 0
FAIRVIEW 33A PU 3 0 0 0 0 0 0
FALLS LANDING 55SC PR 4 0 0 0 0 0 0
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FLORENCE RGNL FLO PU 26 8 2 0 0 0 0
FLYING O 00SC PR 2 8 0 0 0 0 0
FORT JACKSON HELIPAD SC11 PR 0 0 0 0 0 0 0
FRIPP ISLAND EMERGENCY SC68 PR 0 0 0 0 0 0 0
GAFFNEY 46SC PR 0 0 0 0 0 0 0
GASTON 2SC8 PR 6 0 0 0 0 0 2
GEORGETOWN COUNTY GGE PU 25 6 3 0 0 0 0
GILBERT INTL SC45 PR 13 1 0 0 0 0 0
GRAHAM 21SC PR 0 0 0 0 0 0 0
GRASSY POND 13SC PR 0 0 0 0 0 0 0
GREEN POND SC39 PR 2 0 0 2 0 0 0
GREEN SEA S79 PU 0 0 0 0 0 0 0
GREENVILLE DOWNTOWN GMU PU 141 60 20 8 0 0 0
GREENVILLE SPARTANBURG INTL GSP PU 2 3 7 0 0 0 0
GREENWOOD COUNTY GRD PU 41 11 0 1 0 0 0
GWINN FIELD 1SC2 PR 0 0 0 0 0 0 0
HAMPTON REGIONAL MEDICAL CENTER SC62 PR 0 0 0 0 0 0 0
HAMPTON-VARNVILLE 3J0 PU 2 0 0 0 0 0 0
HANNAH RHEA FIELD 29SC PR 1 0 0 0 0 0 0
HARMAN SC20 PR 1 0 0 0 0 0 0
HARPERS 02SC PR 2 0 0 0 0 0 0
HARTNESS SC58 PR 0 0 0 0 0 0 0
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HARTSVILLE RGNL HVS PU 24 2 0 0 0 0 0
HAWKS NEST FARM SC26 PR 1 0 0 1 0 0 0
HEMINGWAY-STUCKEY 38J PU 0 0 0 0 0 0 0
HESTER MEMORIAL 0A2 PU 0 0 0 0 0 0 0
HILTON HEAD HXD PU 55 23 8 0 0 0 1
HOLLY HILL 5J5 PU 15 0 0 0 0 0 1
HONDAROSA SC42 PR 3 0 0 0 0 0 0
HOUSE MOVERS FIELD SC46 PR 1 0 0 0 0 0 0
HUGGINS MEMORIAL 58J PU 30 0 0 0 0 0 1
IVA FIELD SC34 PR 0 0 0 0 0 0 0
JAVIKA SC28 PR 11 0 0 0 0 0 0
JIM HAMILTON-L.B. OWENS CUB PU 102 19 1 4 0 0 0
JORDAN 3SC7 PR 1 0 0 0 0 0 0
KING FIELD SC78 PR 0 0 0 0 0 0 0
KIRK AIR BASE T73 PU 8 0 0 0 0 0 1
LA DOLCE TERRA 38SC PR 1 0 0 0 0 0 0
LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELD 51J PU 4 0 0 6 0 0 0
LAMAR SC19 PR 0 0 0 0 0 0 0
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELD LKR PU 28 1 0 0 0 0 0
LAUREL HILL FARMS 2SC7 PR 2 0 0 0 0 0 0
LAUREL HILL PLANTATION SC05 PR 5 0 0 0 0 0 1
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LAURENS COUNTY LUX PU 18 0 0 0 0 0 0
LEE COUNTY-BUTTERS FIELD 52J PU 3 0 0 0 0 0 0
LESESNE 6SC1 PR 0 0 0 0 0 0 0
LEXINGTON COUNTY AT PELION 6J0 PU 10 0 0 0 0 0 0
LEXINGTON MEDICAL CENTER SC18 PR 0 0 0 0 0 0 0
LORIS COMMUNITY HOSPITAL 5SC5 PR 0 0 0 0 0 0 0
LOWCOUNTRY RGNL RBW PU 18 1 3 1 0 0 0
MARION COUNTY MAO PU 8 1 0 0 0 0 0
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E. AVENT FIELD BBP PU 14 1 0 0 0 0 2
MARSH POINT SC74 PR 1 0 0 0 0 0 0
MC CORMICK COUNTY S19 PU 0 0 0 0 0 0 0
MC ENTIRE JNGB MMT PR 0 1 30 50 0 0 0
MC KAY SC29 PR 3 0 0 0 0 0 0
MC NEIL SC03 PR 8 1 0 2 0 0 0
MCINTOSH 2SC9 PR 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SC71 PR 0 0 0 1 0 0 0
MELROSE LANDING 2SC3 PR 1 0 0 0 0 0 0
MILLIKEN & CO SC54 PR 0 0 0 0 0 0 0
MILLIKEN & COMPANY SC84 PR 0 0 0 0 0 0 0
MOCCASIN CREEK 51SC PR 0 0 0 0 0 0 0
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MOORE'S FIELD SC43 PR 0 0 0 0 0 0 0
MOUNT HOLLY SC98 PR 1 0 0 0 0 0 0
MOUNTAIN RIDGE 25SC PR 0 0 0 0 0 0 0
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD LRO PU 50 4 0 0 0 0 0
MYRTLE BEACH HARDEE AIRPARK SC21 PR 7 0 0 0 0 0 1
MYRTLE BEACH INTL MYR PU 42 10 0 5 0 0 0
NEWBERRY COUNTY EOE PU 10 1 0 0 0 0 2
NEWBERRY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL SC73 PR 0 0 0 0 0 0 0
NORTH AF AUX XNO PR 0 0 0 0 0 0 0
NORTH MYRTLE BEACH CRE PU 29 3 1 1 0 0 0
OAKHILL AIRPARK SC82 PR 13 1 0 1 0 0 0
OAKVIEW SC52 PR 1 0 0 0 0 0 0
OCONEE COUNTY RGNL CEU PU 56 6 0 2 1 0 0
OOLENOY VALLEY SC75 PR 0 0 0 0 0 0 0
ORANGEBURG MUNI OGB PU 16 6 0 0 0 0 0
OVER THE HILL 12SC PR 0 0 0 0 0 0 0
PAGELAND PYG PU 8 0 0 0 0 0 0
PALMETTO SC59 PR 3 0 0 3 0 0 0
PALMETTO AIR PLANTATION SC41 PR 1 1 0 0 0 0 0
PARKER FIELD SC47 PR 0 0 0 0 0 0 0
PAUL'S PLANTATION SC93 PR 1 0 0 0 0 0 0
PEARSON'S FARM SC40 PR 0 0 0 0 0 0 0
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PERRY INTL SC95 PR 2 0 0 0 4 0 0
PICKENS COUNTY LQK PU 41 3 0 1 0 0 0
PIEDMONT MEDICAL CENTER SC04 PR 0 0 0 0 0 0 0
PLUFF MUD FIELD SC06 PR 0 0 0 0 0 0 0
POCOTALIGO SC38 PR 0 0 0 0 0 0 0
PRICE SC89 PR 0 0 0 0 0 0 0
PROVIDENCE HOSPITAL SC77 PR 0 0 0 1 0 0 0
RAMBOS FIELD SC92 PR 1 0 0 0 0 0 0
RAVEN'S RUN SC65 PR 2 0 0 0 0 0 0
RICHLAND MEMORIAL HOSPITAL SC22 PR 0 0 0 0 0 0 0
RIDGELAND 3J1 PU 58 4 0 0 7 0 0
RIDGEWOOD AIR 2SC5 PR 3 1 0 0 0 0 0
RIVERBEND AIRPARK SC97 PR 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT F SWINNIE PHH PU 2 0 0 0 0 0 0
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELD UZA PU 87 7 1 1 0 0 0
ROSS STRIP SC25 PR 2 0 0 0 0 0 0
RUSSELL SC17 PR 1 1 0 0 0 0 0
SALTY FARE LANDNG 2SC4 PR 1 0 0 0 0 0 0
SALUDA COUNTY 6J4 PU 0 0 0 1 0 0 0
SANTEE COOPER RGNL MNI PU 14 2 0 0 6 0 0
SAVANNAH RIVER SITE (DEPT OF ENERGY) SC30 PR 0 0 0 2 0 0 0
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SEACOAST MEDICAL CENTER 03SC PR 0 0 0 1 0 0 0
SEXTON 19SC PR 0 0 0 0 0 0 0
SHAW AFB SSC PR 0 0 0 0 0 5 0
SHEALY SC14 PR 4 0 0 0 0 0 0
SHILOH PLANTATION SC69 PR 1 0 0 0 0 0 0
SKY VALLEY AIRPARK SC32 PR 5 0 0 0 0 0 0
SLED 2SC6 PR 0 0 0 3 0 0 0
SOUTH CAROLINA PIPELINE 2SC2 PR 0 0 0 1 0 0 0
SOUTHERN AERO SPORTS 16SC PR 4 1 0 0 0 0 7
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL SPA PU 52 16 4 3 9 0 2
SPARTANBURG RGNL MEDICAL CENTER 22SC PR 0 0 0 0 0 0 0
SPRINGS MEMORIAL SC31 PR 0 0 0 0 0 0 0
ST GEORGE 6J2 PU 7 0 0 0 0 0 5
ST. MATHEWS 99SC PR 0 0 0 0 0 0 0
STATE LINE ULTRAPORT/FLIGHTPARK SC10 PR 0 0 0 0 0 0 13
SUGAR HILL SC01 PR 1 0 0 0 0 0 0
SUMMERS STATION SC63 PR 0 0 0 0 0 0 0
SUMMERVILLE DYB PU 43 5 0 2 0 0 0
SUMTER SMS PU 37 9 0 0 0 0 0
TALLON FIELD SC27 PR 2 0 0 0 0 0 0
THE FARM 24SC PR 0 0 0 0 0 0 0
THE REG MED CTR OF ORBG & CALHOUN CO SC64 PR 0 0 0 0 0 0 0
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THOMASON AIRFIELD SC56 PR 2 0 0 0 0 0 0
TOKEENA AIR PARK SC96 PR 0 0 0 0 0 0 4
TOO GOO DOO FARMS SC51 PR 3 0 0 0 0 0 2
TRIAD CAROLINAS HOSPITAL 33SC PR 0 0 0 0 0 0 0
TRIPLE TREE SC00 PR 3 0 0 0 0 0 1
TWIN CITY 5J9 PU 8 1 0 0 0 0 0
TWIN LAKES S17 PU 35 0 0 0 0 0 0
UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELD 35A PU 8 1 0 0 0 0 0
UNITY AERODROME SC76 PR 5 0 0 0 0 0 0
UPAIR 27SC PR 0 0 0 1 0 0 0
USAR CENTER, CLEMSON SC53 PR 0 0 0 0 0 0 0
WEAVER FIELD SC94 PR 1 0 0 0 0 0 0
WEXFORD LANDING 4SC7 PR 0 0 0 0 0 0 0
WHITEPLAINS SC99 PR 43 2 1 0 0 0 1
WILD IRISH ROSE SC61 PR 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAMSBURG RGNL CKI PU 7 3 0 0 0 0 2
WILLIAMSPORT AIRPARK SC86 PR 9 1 0 0 0 0 0
WOODWARD FIELD CDN PU 26 2 1 0 0 0 0
YAHU FIELD 3SC2 PR 2 1 0 0 0 0 0
YONGES ISLAND SC50 PR 0 0 0 0 0 0 0
YORK 01SC PR 12 0 0 0 0 0 0
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1362033 319 130 54 5 69
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